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BAB V 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 
tentang akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat ukur kinerja manajerial 
departemen pemasaran PT.KAI di Surabaya. Penelitian ini menggunakan teknik 
pengambilan sampel Convenience Sampling. Desain penelitian termasuk dalam 
penelitian deskriptif. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif untuk 
mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat 
ukur kinerja manajerial departemen pemasaran PT. KAI (Kereta Api) di Surabaya. 
Sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 
1. Berdasarkan analisis data yang telah menjelaskan penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban di KAI DAOP VIII Surabaya, dapat disimpulkan bahwa 
penerapan akuntansi pertanggungjawaban tersebut sudah sesuai dengan 
akuntansi pertanggungjawaban yang disyaratkan. Hal ini didukung dengan 
hasil yang menyimpulkan bahwa dengan adanya pemisahan anggaran menjadi 
operasional dan non operasional, serta biaya telah dibedakan menjadi biaya 
terkendali dan tidak terkendali maka syarat untuk penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban telah terpenuhi. 
 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
   Penelitian memiliki keterbatasan diantaranya: 
1. Data dari kantor DAOP kurang memadai, sehingga peniliti masih harus 
menggali data itu melalui wawancara dengan pihak lain yang terkait juga 
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dapat peroleh melalui jaringan internet, sehingga peneliti melakukan 
convenience sampling untuk mendapatkan data. 
2. Responden pada penelitian ini adalah para majaner yang bekerja di PT. KAI, 
namun dengan tingkat kesibukan yang cukup tinggi, maka partisipasi mereka 
dalam penelitian ini tidak besar. Sehingga responden yang didapat hanya 
memenuhi sampel kecil saja. 
 
5.3  Saran 
1. Bagi para manager yang bekerja di PT.KAI diharapkan untuk dapat 
meningkatkan strategi pemasaran agar mampu memperbaiki kinerja 
managerial yang sudah ada.  
2. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperkaya sumber data 
yang ada, sehingga penelitian ini dapat dikembangkan lagi. 
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